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ABSTRAK: Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan pelaksanaan program 
yang dijalankan di Sekolah Henry Gurney Teluk Mas, Sekolah Henry Gurney Batu 
Gajah, dan Sekolah Tunas Bakti Sg. Besi.  Di pusat pemulihan ini, pelatih-pelatih 
yang terlibat akan menjalani program pemulihan yang bertujuan untuk memberi 
bimbingan dan pendedahan kepada mereka sebagai persediaan untuk kembali ke 
pangkuan masyarakat.  Instrumen kajian ialah soal selidik dan temu bual.  Soal selidik 
yang digunakan ini diubah suai dari kajian Azizi (1999).  Sementara temu bual 
dijalankan bagi memastikan pendapat-pendapat pegawai dan pelatih di pusat ini dapat 
memantapkan dapatan kajian ini. Kebolehpercayaan soal selidik diuji dengan 
menggunakan kaedah Cronbach Alpha di mana nilai keseluruhan ialah 0.91.  Nilai 
Alpha untuk Program Akademik, Vokasional, Ko-Kurikulum, Keagamaan dan 
Bimbingan dan Kaunseling ialah 0.91, 0.89, 0.91, 0.92 dan 0.92 mengikut urutan.  
Data dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik peratusan, min dan sisihan 
piawai untuk menunjukkan latar belakang responden kajian dan keberkesanan 
program.  Kajian ini dilakukan ke atas 184 orang responden yang dipilih secara rawak 
mudah.  Pemboleh ubah yang digunakan dalam kajian ini ialah Program Akademik, 
Vokasional, Ko-Kurikulum, Keagamaan serta Bimbingan dan Kaunseling.  Analisis 
dapatan kajian yang menggunakan program SPSS menunjukkan Program Vokasional, 
Keagamaan dan Bimbingan dan Kaunseling adalah kurang berkesan.  Sementara 
Program Akademik dan Ko-Kurikulum yang dijalankan adalah berkesan.  Ujian t 
digunakan untuk menguji hipotesis.  Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara program akademik di Sekolah Henry Gurney dan 
Sekolah Tunas Bakti.  Terdapat perbezaan yang signifikan di antara Program 
Vokasional, Ko-kurikulum, Keagamaan serta Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah 





Malaysia merupakan sebuah negara yang konservatif dengan kebudayaan timurnya.  Walau 
bagaimanapun, penularan budaya hedonisme yang dibawa dari barat sedikit sebanyak telah 
mencemarkan budaya sedia ada dan melonggarkan sistem kawalan sosial yang terdapat di negara ini.  
Menurut Moha Asri  ( 1997 ), keruntuhan nilai sosial di kalangan masyarakat di Malaysia bukanlah 
sesuatu yang baru.  Ia dikatakan mula menular dalam kehidupan masyarakat Malaysia pada awal tahun 
1960an.  Malah peningkatan gejala keruntuhan nilai sosial ini semakin berleluasa pada akhir tahun 
1980an sehingga ke hari ini.  Keadaan ini amat membimbangkan kerana kebanyakan mereka yang 
terlibat dalam gejala ini terdiri dari golongan remaja yang merupakan aset penting bagi masa depan 
negara. 
 
Sebagai negara yang sebahagian besar penduduknya terdiri dari golongan muda mudi, maka 
keadaan tersebut sudah seharusnya dipandang berat bukan sahaja di pihak Kerajaan tetapi ahli 
masyarakat sendiri.  Ia bukan sahaja boleh menjejaskan kualiti hidup masyarakat akan datang tetapi 
keruntuhan akhlak masa kini akan menjejaskan maruah negara ini  ( Jaafar, 1989 ).  Oleh itu 
pencegahan dan pemulihan adalah penting supaya dapat menghindarkan dari seterusnya masalah ini di 
samping menggalakkan penghayatan nilai-nilai murni semoga usaha-usaha ini melahirkan pemimpin 
dan rakyat yang mempunyai ketahanan diri dan bermaruah.   
Seperti yang kita sedia maklum, gejala sosial jelas bertambah rumit dan lebih mencabar 
terutama dengan kemajuan Teknologi Maklumat yang memberi kesan positif dan juga negatif kepada 
remaja hari ini.  Dunia tanpa batasan ternyata memberikan maklumat yang pelbagai kepada remaja.  
Bagi mereka yang dapat menilai dan memanfaatkan kemajuan Teknologi Maklumat ini adalah suatu 
kelebihan tetapi bagaimana pula dengan mereka yang  salah gunakan kemudahan ini sehingga 
melupakan identiti agama, adab dan rukun Budaya Ketimuran?  Hanya dengan bimbingan agama dan 
kasih sayang yang mencukupi daripada ibu bapa dan keluarga, barulah remaja dapat membezakan ilmu 
yang buruk dan yang baik. 
 
Menurut laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat, kes juvana semakin meningkat dan trend 
terkini melibatkan kanak-kanak berumur antara tujuh dan sembilan tahun.   Kenakalan kanak-kanak 
sekarang ini berbeza berbanding di masa lalu kerana kini mereka terbabit dengan vandalisme, mencuri 
dan sebagainya. 
 Juvana kesalahan merupakan remaja yang dihadapkan ke Mahkamah kerana melakukan 
berbagai kesalahan seperti bersabit dengan mencuri, bersabit dengan orang, kesalahan bersabit seks, 
melanggar ordinan tahanan, judi, melanggar undang-undang kecil perbandaran, lalu-lintas, tidak 
terkawal dan lain-lain.  Mengikut Statistik Perkhidmatan Jabatan Kebajikan Malaysia, Juvana bersalah 
yang ditangkap sehingga tahun 2002 ialah seramai 5319 orang. 
Merujuk pada Jadual 1.1 remaja Melayu didapati mendahului remaja lain dalam melakukan 
pelbagai kesalahan juvana.   Secara perbandingan jenis kesalahan juvana, lebih kurang 50 % adalah 
bersabit dengan harta benda iaitu terbabit dalam 
kes rompakan atau mencuri.  Pada tahun 2002, jenis kesalahan ini mencatat sebanyak 3250 kes 
daripada 5319 (sebanyak 61%).  Manakala jenis kesalahan bersabit dengan orang ialah terbabit kes 
mengugut, bergaduh dan sebagainya. Jenis kesalahan ini makin meningkat  sejak tahun 1997 dan 
tercapai sebanyak 602 kes pada tahun 2002. (Jadual 1.2) 
 
Jadual 1.1:  Juvana Bersalah Mengikut Etnik 











































       
Punca: Statistik Perkhidmatan Kebajikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia 
 
 
Jadual 1.2:  Kesalahan Juvana Mengikut Jenis Kesalahan 
 
Jenis Kesalahan 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Bersabit dengan harta benda 
Bersabit dengan orang 
Kesalahan jantina 



































































Jumlah 4,590 6,338 5,700 5,284 5,182 5,319 
       
Punca: Statistik Perkhidmatan Kebajikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia 
 
Jadual 1.3 memberi gambaran bahawa negeri Selangor mendahului negeri lain dalam jumlah 
kes kesalahan juvana yang dilaporkan setiap tahun.  Keadaan ini diikuti  oleh Kuala Lumpur dan Perak 
yang masing-masing terdapat jumlah kes yang banyak juga.  Labuan dan Melaka pula adalah negeri 
yang paling kurang bilangan kes juvana bersalah. 
Institusi Sekolah Henry Gurney (dan juga rangkaian Sekolah Tunas Bakti yang lain) 
diwujudkan untuk menempatkan tahanan remaja yang dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Juvana.  
Kuasa-kuasa menahan remaja ini terkandung dalam Seksyen 39(1) Akta Mahkamah Juvana 1947 
(“Akta 90”) seperti di bawah: 
  
“Jika seseorang budak didapati bersalah atas sesuatu kesalahan yang boleh dihukum dengan 
penjara dan pada hemat Mahkamah Juvana: 
a. Pesalah itu berumur tidak kurang daripada 14 tahun dan di bawah 18 tahun; dan 
b. Oleh sebab jenis kesalahan itu atau oleh sebab tabiat atau kecenderungan jenayah pesalah itu 
atau pergaulannya dengan orang-orang yang berwatak tidak baik, adalah sesuai atau 
bermanfaat bahawa pesalah itu ditahan selama sesuatu tempoh dan diletakkan di bawah 
sesuatu arahan dan tatatertib yang difikirkan paling berfaedah untuk memulihkan akhlaknya 
dan untuk membanteras jenayah; 
 
Jadual 1.3:  Kesalahan Juvana Mengikut Negeri 
 












































































Jumlah 5,700 5,284 5,182 5,319 
            
Punca: Statistik Perkhidmatan Kebajikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia 
Maka adalah sah maka di sini undang-undang bagi mahkamah menghantar pesalah itu ke 
Sekolah Henry Gurney.” 
 
Latar Belakang Masalah 
 Masalah juvana memang perlu diberi perhatian sepenuhnya oleh semua pihak.  Jika tidak ia 
mudah melarat.  Ini adalah kerana sebagai lapisan masyarakat yang masih muda, mereka mudah 
terpengaruh dengan unsur-unsur yang negatif.  Adalah diandaikan bahawa sebilangan besar mereka 
adalah datang daripada keluarga yang borak peranda atau telah berpecah belah.  Ini mengakibatkan 
mereka terabai, sama ada daripada kasih sayang mahupun pendidikan.   
 Menurut perangkaan Jabatan Penjara Malaysia yang berakhir pada 25 Oktober 2001 terdapat 
seramai 1714 banduan muda di penjara di mana yang belum disabitkan kesalahan ialah seramai 887 
dan yang sudah disabitkan ialah 827.  Jumlah keseluruhan banduan dan tahanan juvana di penjara pusat 
pemulihan akhlak dan Sekolah Henry Gurney adalah seramai 29642.  Jumlah yang ditahan di Sekolah 
Henry Gurney adalah seramai 740 orang.  Terdapat 5 buah Sekolah Henry Gurney di Malaysia iaitu: 
(Laporan Lawatan SUHAKAM, 2001) 
1. Sekolah Henry Gurney Teluk Mas, Melaka 
2. Sekolah Henry Gurney Dusun Murad, Melaka ( telah ditutup) 
3. Sekolah Henry Gurney, Batu Gajah, Perak 
4. Sekolah Henry Gurney Keningau, Sabah dan 
5. Sekolah Henry Gurney Kota Kinabalu, Sabah 
 
Persidangan Dewan Negara diberitahu sehingga Oktober lepas terdapat 587 penghuni di 
empat buah sekolah pemulihan Henry Gurney di seluruh negara.  Setiausaha Parlimen Kementerian 
Dalam Negeri Datuk Seri Abu Zahar berkata daripada jumlah itu 416 orang di Sekolah Henry Gurney 
Telok Mas, Melaka, 122 di Keningau dan 7 di Kota Kinabalu (kedua-duanya di Sabah), dan 42 di Batu 
Gajah, Perak (hanya untuk wanita).(Bernama, 5 November. 2003) 
 
Pernyataan Masalah 
Sejak kebelakangan ini, golongan remaja semakin mendapat perhatian daripada segenap 
lapisan masyarakat.  Media massa juga sering kali menyiarkan pelbagai berita dan cerita tentang 
jenayah remaja yang masih bersekolah dan pelbagai masalah sosial yang melanda mereka ini.  
Penyelidik berpendapat, mengutarakan berita sedemikian bukanlah langkah untuk menyelesaikan 
kemelut ini.  Apa yang penting, kita perlu mengkaji secara mendalam dengan mengenal pasti isu 
sebenar, menyenaraikan punca-punca dan cuba mencari alternatif penyelesaian terhadap permasalahan 
ini.  
Pelbagai program seperti akademik, vokasional, ko-kurikulum, keagamaan dan bimbingan dan 
kaunseling telah dianjurkan dan diikuti oleh para penghuni.  Apabila dibebaskan, penghuni-penghuni 
juga menerima sijil daripada institusi berkaitan (sijil ini tidak mengandungi nama institusi untuk 
mengurangkan stigma bekas penghuni yang mengikuti institusi ini).  Akan tetapi, sijil tersebut tidak 
dapat mengesahkan tahap kemahiran penghuni-penghuni dalam sesuatu bidang yang dapat 
mempertingkatkan lagi peluang pekerjaan penghuni-penghuni ataupun peluang untuk melanjutkan lagi 
kemahiran mereka di institusi-institusi Pengajian Tinggi.   
Persoalan yang ingin ditimbulkan sini ialah sama ada program pemulihan yang dijalankan 
oleh institusi pemulihan akhlak tersebut mampu mengubah sikap pelatih agar tidak mengulangi 
kesalahannya.  Selain daripada itu, juga meninjau sikap pelatih terhadap program-program pemulihan 
yang dilaksanakan.  
Justeru, penyelidik berpendapat satu kajian perlu dilaksanakan di Sekolah Henry Gurney  dan 
Sekolah Tunas Bakti yang dikenal pasti untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan program latihan 




Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk mengetahui keberkesanan program latihan 
dan pemulihan di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti.  Objektif khusus bagi kajian ini 
adalah seperti berikut: 
 
1 Mengenal pasti keberkesanan program latihan akademik dalam proses pemulihan pelatih di 
Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
2 Mengenal pasti keberkesanan program latihan vokasional dalam proses pemulihan pelatih di 
Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
3 Mengenal pasti keberkesanan program ko-kurikulum dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah 
Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
4 Mengenal pasti keberkesanan program keagamaan dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah 
Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
5 Mengenal pasti keberkesanan program bimbingan dan kaunseling dalam proses pemulihan pelatih 
di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
 
Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian yang telah dikenal pasti dalam kajian adalah seperti berikut: 
 
1 Adakah faktor program latihan akademik berkesan dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah 
Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti? 
2 Adakah faktor program latihan vokasional berkesan dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah 
Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti? 
3 Adakah faktor program ko-kurikulum berkesan dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah Henry 
Gurney dan Sekolah Tunas Bakti? 
4 Adakah faktor program keagamaan berkesan dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah Henry 
Gurney dan Sekolah Tunas Bakti? 
5 Adakah faktor program bimbingan dan kaunseling berkesan dalam proses pemulihan pelatih di 






Di antara hipotesis kajian ini ialah: 
 
Ho1 Tidak terdapat perbezaan  yang signifikan  di antara program akademik di Sekolah Henry 
Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
 
Ho2 Tidak terdapat perbezaan  yang signifikan di antara program vokasional di Sekolah Henry 
Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
 
Ho3 Tidak terdapat perbezaan  yang signifikan di antara program ko-kurikulum di Sekolah Henry 
Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
 
Ho4 Tidak terdapat perbezaan  yang signifikan di antara program keagamaan di Sekolah Henry 
Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
 
Ho5 Tidak terdapat perbezaan  yang signifikan di antara program bimbingan dan kaunseling di 
Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
 
Kepentingan Kajian 
Secara tidak langsung kajian ini juga dapat memberi kesedaran kepada ahli keluarga yang 
terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemulihan agar mereka mampu dan berupaya 
memberi bantuan dan sokongan kepada ahli keluarga mereka agar menghindarkan dari jenayah dan 
dapat memperbaiki keadaan pelatih yang terlibat melalui program-program yang dicadangkan. 
Kepada pentadbir pusat-pusat ini, kajian ini juga menilai kesesuaian program-program yang 
telah dijalankan dalam memenuhi matlamat asas penubuhan pusat pemulihan ini.  Pentadbir juga boleh 
merangka program yang bersesuaian dengan permintaan semasa dan pada masa sama membantu 
pelatih membentuk dan memperkembangkan jasmani, emosi, rohani dan intelek mereka. 
 
 Batasan Kajian 
Kajian ini dilaksanakan di kalangan juvana di dua buah Sekolah Henry Gurney, iaitu di 
Sekolah Henry Gurney di Teluk Mas, Melaka (pelatih lelaki), Sekolah Henry Gurney, Batu Gajah, 
Perak (pelatih perempuan) serta Sekolah Tunas Bakti di Sg. Besi.  Kajian ini hanya dapat dijalankan di 
kedua-dua buah Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti yang terdapat di Semenanjung 
Malaysia sahaja.   
  
 Reka Bentuk Kajian 
Reka bentuk kajian tentang keberkesanan program akademik, vokasional, ko-kurikulum, 
keagamaan dan kaunseling yang dijalankan di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti 
dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kaedah tinjauan.  Instrumennya pula berbentuk soal 
selidik yang diedarkan kepada pelatih untuk dijawab.  Menurut Skager dan Weinberd (1979) soal 
selidik merupakan instrumen yang kerap digunakan dalam kajian deskriptif.  Tuckmen (1988) 
menyatakan bahawa kerjasama daripada responden mudah diperoleh menerusi kaedah ini.  Mereka 
bebas membuat pilihan dan menilai mengikut keperluan soal selidik.  Penyelidik juga ambil peluang 
untuk menemu bual pegawai, pelatih dan jalankan pemerhatian ke atas kelengkapan dan tingkah laku 
pelatih.    
 Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengumpulkan maklumat dan data-data mengenai program 
yang telah dan sedang dilaksanakan di Sekolah Henry Gurney Teluk Mas, Sekolah Henry Gurney, Batu 
Gajah dan Sekolah Tunas Bakti, Sungai. Besi.  Seterusnya ujian statistik yang sesuai akan digunakan 
dalam menganalisis data-data yang diperoleh.  Data-data yang dikumpulkan adalah untuk meninjau 




Kajian ini dilaksanakan di kalangan pelatih di Sekolah Henry Gurney dan pusat pemulihan 
akhlak, iaitu di Sekolah Henry Gurney di Teluk Mas, Melaka (lelaki), Sekolah Henry Gurney, Batu 
Gajah, Perak (perempuan) dan Sekolah Tunas Bakti, Sg. Besi (lelaki).   
 Sekolah Tunas Bakti merupakan institusi terbuka yang mempunyai peraturan dan tatatertib 
tertentu yang perlu dipatuhi.  Jadual waktu harian yang telah ditetapkan mesti diikuti oleh setiap pelatih 
seperti waktu bangun pagi, waktu belajar, latihan amali, waktu makan, waktu riadah dan waktu tidur.  
Hukuman akan dijatuhkan apabila perlu, dengan cara pembatalan keistimewaan yang telah diberi, 
contohnya cuti balik ke kampung, wang saku dan aktiviti perkelahan. 
 
Populasi dan Sampel Kajian 
Sampel kajian dalam penyelidikan ini telah menggunakan Kaedah Pensampelan Rawak Jenis 
Mudah.  Pensampelan jenis ini dipilih kerana bersesuaian dengan keadaan sampel yang terdiri daripada 
pelatih-pelatih di Sekolah Henry Gurney Telok Mas, Sekolah Henry Gurney Batu Gajah, dan Sekolah 
Tunas Bakti Sg. Besi, di mana terdapat beberapa sekatan daripada pihak pentadbiran, undang-undang 
dan etika dalam usaha mendapatkan sampel dan maklumat.  Terdapat juga pelatih-pelatih yang terpaksa 
mengikuti program yang telah disusun atur, terlibat dalam bengkel serta bekerja di luar institusi.  
Memandangkan kajian ini ingin meninjau keberkesanan program, jadi sampelnya adalah terdiri 
daripada mereka yang telah mengikut program akademik, vokasional, kokurikulum, keagamaan dan 
kaunseling sekurang-kurang enam bulan. 
 Dalam kajian ini, penyelidik telah menetapkan bahawa pensampelan yang dipilih adalah 
daripada kalangan pelatih-pelatih di Sekolah Henry Gurney Telok Mas, Sekolah Henry Gurney Batu 
Gajah dan Sekolah Tunas Bakti Sg. Besi.  Mereka ini terdiri daripada pelatih-pelatih yang telah 
ditempatkan di pusat-pusat tersebut dan telah mengikut program khas sekurang-kurangnya satu tahun. 
 Secara keseluruhannya kajian ini melibatkan 184 orang pelatih yang mewakili ketiga-tiga 
pusat ini dan mempunyai latar belakang serta kes yang berbeza.  Majoriti sampel yang dipilih berumur 
di bawah 21 tahun.  Mereka ditahan dan ditempatkan di pusat-pusat ini atas arahan mahkamah 




Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik   Tuckman 
(1978) berpendapat instrumen berbentuk soal selidik dan temu bual merupakan dua cara yang paling 
berkesan bagi mendapatkan maklumat daripada responden selain daripada membuat pemerhatian 
terhadap tingkah laku mereka.   Satu set soalan selidik telah dibentuk untuk diedarkan kepada 
responden.  Soal selidik ini telah diubah suai daripada kajian Azizi (1999) tentang Penilaian Terhadap 
Keberkesanan Pelaksanaan Program di Pusat Pemulihan Akhlak di Semenanjung Malaysia dengan 
bimbingan penyelia kajian.  Sebanyak 220 set borang soal selidik telah disediakan oleh penyelidik.  
Cates (1990) menyatakan bahawa kaedah soal selidik adalah bagus dan amat berkesan jika ia 
disediakan dengan baik dan mempunyai item-item yang konsisten dan boleh dipercayai   
 
Kajian Rintis 
Satu kajian rintis telah dijalankan untuk menguji semula kesahan dan kebolehpercayaan item-
item dalam soal selidik yang dipilih sebelum kajian seterusnya dijalankan.  Sebanyak 30 orang 
responden telah dipilih daripada populasi secara rawak untuk menjadi responden menguji kesahan dan 
kebolehpercayaan item-item soal selidik.  Mereka telah dikumpulkan pada masa dan tempat yang sama 
untuk menjawab semua soal selidik dengan diawasi oleh penyelidik. 
  Kebolehpercayaan Sub-skala keberkesanan program-program di Sekolah Henry Gurney dan 
Sekolah Tunas Bakti dengan menggunakan kaedah Cronbach. Keputusan nilai alpha berada pada 0.89 
hingga 0.92 dan nilai keseluruhannya ialah pada 0.91.   
 
Analisis Data 
Data-data yang diperoleh telah dianalisis dengan bantuan komputer melalui program SPSS.  
Penganalisisan data ini melibatkan penggunaan statistik deskriptif iaitu peratus digunakan untuk 
melihat taburan skor faktor demografi iaitu jantina, umur, kelayakan akademik, kadar residivisma, 
tempat tinggal dan sebagainya.  Pada masa yang sama kekerapan, min dan sisihan piawaian 
diaplikasikan untuk mengesan keberkesanan program-program dengan pelatih-pelatih yang terlibat. 
 
Dapatan  Kajian 
 
Perbincangan ini tertumpu kepada menjawab soalan-soalan kajian dan untuk memastikan 




1 Adakah faktor program akademik berkesan dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah 
Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti? 
  
Secara keseluruhan didapati Program Akademik adalah pada tahap tinggi keberkesanan  
dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti.  Keseluruhan min 
untuk keberkesanan program akademik  ialah 3.83 dan sisihan piawai sebanyak 0.53.  Keputusan ini 
agak di luar sangkaan penyelidik memandangkan kekurangan tenaga pengajar akademik yang serius di 
kedua-dua buah Sekolah Henry Gurney.    
Dapatan menunjukkan peratus responden menjawab pernyataan tertinggi dalam faktor guru 
selalu membantu membetulkan kesilapan akademik dengan 82.8% menyatakan setuju, 12.1% tidak 
pasti, dan 5.1% menyatakan tidak setuju.  Min bagi item ini ialah 4.24 dan sisihan piawai bernilai 0.99. 
Bagi pernyataan kedua tertinggi, 82.1% responden berharap pusat pemulihan dapat 
mempertingkatkan bimbingan akademik yang ada, 11.6% tidak pasti tentang pernyataan ini dan 6.3% 
responden tidak setuju dengan pandangan ini.  Min item ini ialah 4.24 dan sisihan piawai 0.95. 
Pada pernyataan ketiga tertinggi responden berpendapat nasib mereka baik kerana dapat 
mengikut latihan akademik di pusat ini.  Pada keseluruhan 81.2% bersetuju dengan pandangan ini, 
11.4% yang mengata tidak pasti dan hanya 7.4% yang tidak setuju.  Minnya berada pada 4.09 dan 
sisihan piawai bernilai 0.93. 
 
2 Adakah faktor program vokasional berkesan dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah 
Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti? 
Hasil dapatan dari program vokasional, majoriti responden (62.4%) memberikan tahap yang 
sederhana berkesan kepada program ini dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah Henry Gurney dan 
Sekolah Tunas Bakti.  Min keseluruhan program latihan vokasional adalah sederhana (3.47) dan sisihan 
piawai keseluruhan berada pada 0.48.   
Pada kenyataan yang mereka rasa sungguh seronok bila menyertai program vokasional yang 
dikelolakan oleh pusat ini, sebanyak 78.8% responden bersetuju dengan kenyataan ini. Min item ini 
ialah 4.13, menunjukkan lebih daripada separuh responden mengakui pernyataan ini adalah benar. 
77.6% responden bersetuju bahawa program yang dirancang berjaya membentuk diri mereka 
menjadi lebih berkemahiran.  12% sampel menandakan tidak pasti dan 10.4% responden tidak setuju 
dengan pernyataan tersebut.  Min pernyataan ini berada di 4.05 dan sisihan piawainya bernilai 1.07. 
 Bagi pernyataan menggunakan masa lapang yang ada untuk meningkatkan kemahiran 
vokasional menduduki peratusan ketiga tertinggi di mana 72.9% bersetuju dengan pernyataan ini, 
14.7% tidak pasti dan 12.5% tidak setuju.  Minnya tercatat 4.13 dan sisihan piawainya 1.07.   
 
3 Adakah faktor program ko-kurikulum berkesan dalam proses pemulihan pelatih di 
Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti? 
  
Hasil kajian membuktikan bahawa keberkesanan program ko-kurikulum adalah pada tahap 
tinggi dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti.  Ini dapat 
dilihat dalam jadual 4.26 di mana 107 orang (58.3%) responden menilai keberkesanan program ko-
kurikulum pada tahap tinggi.  75 orang (40.6%) menyatakan keberkesanan program ko-kurikulum 
pada tahap sederhana dan 2 orang (1.1%) menyatakan keberkesanan program pada tahap rendah.  Min 
keseluruhan pada  3.76  dan sisihan piawai keseluruhan berada pada 0.59. 
Bagi pernyataan tertinggi ialah aktiviti berkawat dapat membantu meningkatkan disiplin diri.  
84.2% responden bersetuju dengan pendapat ini, 9.2% menyatakan tidak pasti dan 6.3% tidak 
bersetuju. 
Pernyataan menunjukkan peratusan yang kedua tertinggi ialah program yang dirancang berjaya 
membentuk diri menjadi lebih berdisiplin dengan yang bersetuju sebanyak 80.3%.  Mereka yang tidak 
setuju sebanyak 6.5% dan 13.1% menyatakan tidak pasti. 
Sebanyak 72.8% responden bersetuju bahawa aktiviti ko-kurikulum banyak memberi 
pendedahan kepada mereka tentang keindahan alam, semangat setia kawan dan kebebasan.  Mereka 
yang tidak bersetuju ialah sebanyak 10.3% dan yang tidak pasti ialah 16.8%.  Min item ini sebanyak 





4 Adakah faktor program keagamaan berkesan dalam proses pemulihan pelatih di Sekolah 
Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti? 
 
Dapatan hasil kajian menunjukkan keberkesanan program keagamaan dalam proses pemulihan 
pelatih di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti adalah sederhana iaitu sebanyak 96 orang 
responden (52.0%)  menilainya pada tahap sederhana iaitu kurang berkesan.  Min keseluruhan program 
pada 3.65  dan sisihan piawai keseluruhan adalah sebanyak 0.54. 
Hampir semua responden (90.7%) bersetuju bahawa  aktiviti dan pendidikan agama yang diajar 
amat berfaedah seperti dapatan min 4.49.  Sedikit iaitu 3.2% menandakan tidak setuju dan tidak pasti 
6.0% tentang pernyataan ini. 
Bagi pernyataan yang mengandungi peratusan kedua tinggi, responden berpendapat pengajar 
agama pandai menarik perhatian pelatih semasa mengajar.  Sebanyak 71% responden menyokong 
pernyataan ini, 15.3% tidak pasti dan 13.7% yang tidak setuju. 
 
5 Adakah faktor program bimbingan dan kaunseling berkesan dalam proses pemulihan 
pelatih di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti? 
 
Secara keseluruhan didapati keberkesanan program bimbingan dan kaunseling dalam proses pemulihan 
pelatih di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti adalah pada tahap yang sederhana 
49.5%(kurang berkesan).  Min keseluruhan program ialah 3.58  dan sisihan piawai keseluruhan pada 
0.74. 
Majoriti responden (79.3%) yakin dan percaya bahawa kaunselor bertujuan untuk membantu 
mengatasi masalah mereka.  9.2% menyatakan tidak pasti untuk pernyataan ini dan 8.45% pula tidak 
setuju. 
Item cara kaunselor melayan memperlihatkan minatnya yang mendalam dan ikhlas untuk 
membantu responden menduduki peratusan kedua tertinggi.  72.2% bersetuju, 19.6% tidak pasti dan 




1 Tidak terdapat perbezaan  yang signifikan  di antara program akademik di Sekolah Henry 
Gurney dan Sekolah Tunas Bakti.  
Ujian t digunakan untuk menguji perbezaan min bagi program akademik, vokasional, ko-kurikulum, 
keagamaan dan kaunseling di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti.  Aras signifikan dua 
arah yang digunakan ialah 0.010 (α/2).  Nilai signifikan program akademik adalah dianggarkan 
sebanyak 0.195.  Memandangkan nilai signifikan  0.195 lebih besar daripada 0.010, maka Ho1 gagal 
ditolak.  Dengan kata lain tidak terdapat perbezaan  yang signifikan  di antara program akademik di 
Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas Bakti. 
 
2  Terdapat perbezaan  yang signifikan di antara program vokasional, ko-kurikulum,  
keagamaan serta bimbingan dan kaunseling di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas 
Bakti. 
 
Nilai signifikan program vokasional adalah dianggarkan 0.000.  Memandangkan nilai signifikan 
program vokasional, 0.000 adalah kurang daripada 0.010, maka Ho2  ditolak.  Dengan kata lain terdapat 
perbezaan  yang signifikan di antara program vokasional di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas 
Bakti. 
Nilai signifikan program ko-kurikulum adalah dianggarkan 0.004.  Memandangkan nilai signifikan 
program ko-kurikulum, 0.004 adalah kurang daripada 0.010, maka Ho3  ditolak.  Dengan kata lain 
terdapat perbezaan  yang signifikan di antara program ko-kurikulum di Sekolah Henry Gurney dan 
Sekolah Tunas Bakti. 
Nilai signifikan program keagamaan adalah dianggarkan 0.008.  Memandangkan nilai signifikan 
program keagamaan, 0.008 adalah kurang daripada 0.010, maka Ho4  ditolak.  Dengan kata lain,  
terdapat perbezaan  yang signifikan di antara program keagamaan di Sekolah Henry Gurney dan 
Sekolah Tunas Bakti. 
Nilai signifikan program bimbingan dan kaunseling adalah dianggarkan 0.001.  Memandangkan nilai 
signifikan program bimbingan dan kaunseling, 0.001 adalah kurang daripada 0.010, maka wujud 
perbezaan min yang signifikan.  Dengan kata lain,  Ho5  ditolak.  Maka, terdapat perbezaan  yang 
signifikan di antara program bimbingan dan kaunseling di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas 
Bakti. 
Secara keseluruhan, terdapat perbezaan yang signifikan di antara program vokasional, ko-
kurikulum, keagamaan serta bimbingan dan kaunseling di Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Tunas 
Bakti.  Keadaan ini boleh difahamkan dari segi jenis kemudahan dan kelengkapan keempat-empat 
program di kedua-dua jenis institusi adalah berbeza.  Untuk jenis kemahiran vokasional yang 
ditawarkan terdiri daripada kimpalan, kraf tangan, perabot rotan, tapak semaian, jahit, dobi, bina 
bangunan, elektrik, masakan, batik, dan landskap.  Sedangkan kemahiran vokasional yang ditawarkan 
di Sekolah Tunas Bakti lebih pada bahagian motor mekanik, pertukangan kayu, pertanian, bengkel roti, 
menerap bata dan pendawaian.  Dari sini, kita mendapati suasana, bilik darjah dan persekitaran kedua-
dua jenis sekolah ini adalah berbeza.  
   
Cadangan 
 
 Berdasarkan kepada keputusan yang diperoleh beberapa cadangan dikemukakan untuk diberi 
perhatian oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan rawatan dan pemulihan juvana. 
 
 
1     Akademik 
Seperti yang disarankan oleh SUHAKAM, sebagai penyelesaian jangka masa pendek, masalah 
kekurangan guru akademik boleh diatasi dengan melantik guru-guru akademik secara kontrak.  Di 
samping itu, institusi yang terlibat boleh mempelawa guru-guru yang berdekatan untuk mengisi 
kekosongan tersebut.  Siri perbincangan harus sentiasa diadakan antara Jabatan Penjara Malaysia dan 
Kementerian Pendidikan Malaysia agar masalah yang runcing ini boleh diselesaikan dengan kadar 
segera. 
Pada pendapat penyelidik, setiap pelatih harus diwajibkan untuk mengikuti pendidikan akademik.  
Apatah lagi memang menjadi dasar kerajaan bahawa peluang pendidikan harus diberikan kepada setiap 
warganegara. Ini bermaksud setiap pelatih harus diwajibkan mengikuti program latihan akademik di 
anjurkan oleh pusat pemulihan masing-masing. 
Tahap penyemaian minat adalah dianggap sebagai pemangkin dan pencetus untuk berjaya.  Minat 
terhadap sesuatu bidang akan mendorong seseorang meneroka dengan lebih jauh lagi.  Jadi melalui 
pelbagai kaedah dan teknik, minat pelatih harus ditimbulkan sebelum memulakan program berkaitan. 
 
2 Vokasional 
Memandangkan pengajaran vokasional lampau yang ada pada diri pelatih dapat membantunya 
dalam penguasaan kemahiran baru dan mengukuhkan lagi pengalaman kemahiran vokasional yang 
sedia ada, maka pelatih akan lebih yakin, berani dan berasa bertanggungjawab dalam percubaan 
mengaplikasikan teknologi semasa dan kaedah aplikasinya jika diberi peluang dan dibimbing ke arah 
tersebut.  Maka pihak berkenaan harus mengenal pasti sebarang pengalaman vokasional lampau yang 
ada pada setiap pelatih dan berbantukan pengalaman vokasional lampau tersebut dalam latihan 
vokasional yang relevan dengan bidang tersebut dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan 
kemahiran vokasional. 
Untuk mengatasi masalah penempatan pekerjaan dan peluang melanjutkan pelajaran, adalah  
dicadangkan agar pihak institusi berkaitan mengadakan usaha sama dalam semua bengkel yang 
diusahakan dengan sektor industri dan institusi pengajian tinggi.  Pihak yang berkuasa boleh membantu 
bekas pelatih untuk memastikan penempatan pekerjaan di sektor kerajaan dan swasta yang bersesuaian.  
Kemahiran-kemahiran interpersonal dalam mengujudkan perhubungan mesra dan mengekalkan 




Memandangkan aktiviti ko-kurikulum merupakan aktiviti yang dapat bantu meningkatkan kecerdasan 
mental pelajar, maka pihak sekolah hendaklah mengadakan kempen bagi menggalakkan pelatih 
melibatkan diri dalam aktiviti sukan dengan sepenuhnya.   
Pihak sekolah juga perlulah menambah atau memperbaiki kemudahan sukan yang sedia ada 
supaya dapat digunakan dengan sepenuhnya yang mungkin oleh pelajar.  Di samping itu juga dapat 
menarik minat pelatih-pelatih melibatkan diri dalam aktiviti sukan. 
 
Pihak sekolah hendaklah mewujudkan gelaran olahragawan dan olahragawati sekolah yang diukur 
kriteria pemilihan berdasarkan pencapaian dalam bidang ko-kurikulum .  Gelaran seumpama ini boleh 
dijadikan perangsang kepada penerimaannya dan dikagumi oleh pelajar-pelajar lain atas kejayaannya.  
Di samping itu juga kejayaan dalam bidang ko-kurikulum boleh menjadi pendorong kepada kejayaan 





Pihak sekolah disyorkan agar memberikan taklimat yang jelas mengenai objektif program sebelum 
sesuatu aktiviti dijalankan kerana ia akan meningkatkan kefahaman dan kecekapan guru dalam 
mengendalikan program berkaitan. 
Guru digalakkan supaya mempelbagaikan pendekatan penyampaian yang berbeza untuk menarik 
minat pelatih agar program ini dapat dilaksanakan dengan berkesan.  Guru harus mengambil inisiatif 
sendiri untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran mereka dengan menghadiri seminar atau 
pembentangan kertas kerja berkaitan dengan pendidikan terutama di dalam bidang masing-masing. 
 
5 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 
 
Masalah konflik tanggung jawab antara tanggung jawab mendisiplinkan pelatih dan tanggung 
jawab memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada pelatih harus dielakkan.  Pihak institusi 
harus melantik kaunselor yang pakar dalam psikologi dan tetap untuk memberi perkhidmatan 
bimbingan dan kaunseling kepada pelatih secara khusus.   
Pihak yang berkaitan boleh juga mengadakan kursus bagi kaunselor jabatan untuk mendalami 
pengetahuan dalam bidang psikologi kanak-kanak.  Bilangan kaunselor yang bertugas juga mestilah 
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